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mmu DE VINOS Y CEREALES 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO A G R I C O U Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
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E l c a o s 
Si entre los grandes y eminentes filóso-
fos y doctores en la ciencia, como Fitche, 
Heráclito, Thale, Leibnitz, Hulton, Plag--
fer, H. Davy, Arquelao, Anaximao y otros 
m i l que pretendieron profundizar el ori-
gen del caos, hubo diversidad de opinio-
nes y pareceres, como no puede menos de 
suceder cuando el hombre trata de pene-
trar en esos abismos insondables que sólo 
Dios puede hacer que se esclarezcan y 
que la luz penetre en ellos, nadie pondrá 
en duda entre nosotros que si caos signi-
fica coufusión, laberinto, mezcla de todas 
las cosas, estado de desorden y de muer-
te, la administración española es un caos 
parecido al anterior á la Creación. 
Encargado el Banco de España de la 
recaudación de las contribuciones direc-
tas, cesó en ella á virtud de la ley de 12 
de Mayo de 1888, pasando á cargo de la 
Hacienda desde el ejercicio de 1888-89, 
con las deficiencias consiguientes á todo 
lo que sale de manos de nuestros conspi-
cuos hacendistas, y que por cierto ha cos-
tado al Erario muchos miles de pesetas. 
Si los desaciertos de los gobernantes 
que irrogan perjuicios al Tesoro se con-
siderasen y castigaran como delitos por 
imprudencia temeraria con arreglo al Có-
digo, no se aferrarían tanto en sus capri-
chosos proyectos, y algo mejor andaría 
nuestra administración; pero como quien 
paga, son los contribuyentes porque lo 
que el Tesoro pierde, de rechazo cae so-
bre ellos, les importa poco los fracasos de 
sus desatentados empirismos y erróneas 
inspiraciones. 
Cuatro años próximamente ha necesi-
tado el Banco para liquidar con la Hacien-
da la gran masa de papel que obra sin 
realizar en poder de sus agentes hasta 
1887-88; pero ia Hacienda no ha liquida-
do con los Ayuntamientos los recargos 
del 16 por 100 sobre territorial é indus-
trial , destinados al pago de la primera 
enseñanza. 
Uno de los procedimientos de apremio 
es, que los agentes entreguen á los Ayun-
tamientos ios expedientes de deudores 
morosos, para que hagan la declaración 
de fallidos ó de partidas cobrables en tér-
mino de sesenta días, estampando en cada 
uno la certificación del acuerdo y de los 
bienes del deudor; y como dichos expe-
dientes son trimestrales, comprendiendo 
desde 1871 al 88, llegó á formarse tal aglo-
meración de ellos en las Secretarías, que 
algunas reunieron más de 20.000, hacién-
dose imposible cumplir con aquel pre-
cepto. 
Esto no dejaba de ser un verdadero obs-
táculo para liquidar el Banco, y á virtud 
de consulta del Grobernador del mismo, 
acompañada de relación que acreditaba la 
existencia en poder de los Ayuutamien-
tos de expedientes por valor de 10.739,575 
pesetas 44 céntimos, se dictó la lieal orden 
de 14 de Julio de 1890, concediendo un 
plazo de dos meses para despacharlos, ha-
ciéndoles responsables de su importe; y 
aun cuando otra cosa no dice la Keal or-
den, se le han admitido al Banco como 
data todos los recibos pendientes de co-
bro cuyos expedientes no habían despa-
chado ios Ayuntamientos, y aquí entra el 
caos. 
Los agentes han liquidado, entregando 
en la Administración expedientes de adju-
dicación de fincas al Estado, que puede 
llorarse sobre ellos; expedientes de f a l l i -
dos, que también destilan lágr imas, y va-
lores en recibos pendientes de cubro; re-
presentando todo muchos millones de pe-
setas. 
Bichos recibos y expedientes, en algu-
nas Administraciones yacen metidos en 
sacos, revueltos á granel en el más deli-
cioso desorden, formando unos y otros 
verdaderos montes de papel, y como saben 
á carne de contribuyente, las alimañas y 
roedores se encargan de devorarlos. 
Be los expedientes de fallidos nada d i -
remos: el art. 29 de la Instrucción de apre-
mios concede á la Administración el piazo 
de tres meses para aprobarlos ó devolver-
los á los agentes para subsanacióu de de-
fectos, bajo ia multa de 50 pesetas al Jefe 
y Oficial del negociado, y si transcurren 
tres más, incurren en la doble multa, que-
dando responsables del importe de los ex-
pedientes; pero como la ley es una y la 
obediencia otra, dejaríamos de ser españo-
les si no confirmásemos con los hechos 
que las leyes se escriben en España por el 
solo gusto de que no se cumplan. 
Tenemos, pues, que el Banco ha l iqu i -
dado con la Hacienda en tres clases de 
monedas: en expedientes de adjudicacio-
nes de fincas, más ó menos auténticos en 
el fondo; en expedientes de fallidos, que 
duermen el sueño de los justos, y en reci-
bos pendientes de cobro, que los contribu-
yentes no sabrán cómo agradecer el que 
hayan ido á parar al saco, por lo que ro-
garán á Dios que á n ingún Jefe le ocurra 
la idea de encerrar algunos gatos en las 
habitaciones donde se custodian, para que 
no den los roedores completa cuenta de 
ellos. 
En resumen: que á esos contribuyentes 
les ha tocado la lotería; que el Banco ha 
quedado en paz con la Hacienda, y que 
ésta, como ha cobrado en papel (no fidu-
ciario), les dice á los Ayuntamientos iio U 
pago, siendo siempre el últ imo mono el 
que se ahoga; mas como nuestros Gobier-
nos son tan solícitos y paternales, apre-
mian, suspenden y encausan á los Ayun-
tamientos porque no pagan á los maestros 
lo que la Hacienda ha distraído de los re-
cargos municipales para otras atenciones, 
y tienen además montañas de papel; y los 
maestros no cobran, porque parte de los 
recursos destinados al objeto han quedado 
reducidos á papel mojado. 
De forma que el desorden y desconcier-
to de los de arriba en mandar; el abando-
no de los de abajo en cumplir; el ingenio 
de todos empleado en ver la manera de 
defraudar al Tesoro, ora valiéndose de sus 
propias armas por lo deficiente de las le-
yes, ura abusando de la confianza por la 
impunidad en que se dejan los actos de 
inmoralidad, nos corroboran el concepto 
que tenemos formado de que, con lo que 
se pierde y se filtra, con lo que se derro-
cha inúti lmente y lo que se administra 
mal, habría suficiente para no tener que 
apelar al crédito, á l a s operaciones ruino-
sas, causa del déficit en los presupuestos 
pasados, presentes y futuros. 
Estos males, tan arraigados en nuestras 
costumbres, exigen que hombres no gas-
tados—si los hay todavía en nuestro país— 
desligados de todo género de compromi-
sos, dando el golpe mortal al caciquismo 
y apartándose de la política en lo que de 
pernicioso tiene para la administración, 
vengan á reemplazar los moldes viejos y 
caducos en que vivimos, y con entereza, 
energía, buena voluntad, amor patrio y 
conocimientos científicos, conduzcan por 
nuevos derroteros á la tan suspirada re-
generación del país . 
En tanto que esto no suceda, la Admi-
nistración y ia política española seguirán 
siendo el caos. 
UN LUGAREÑO, 
T = - v ( » » « r T - — 
Medios de evitar la formacién 
de la manita en los vinos 
La presencia de la manita en algunos 
vinos que han sufrido fermentaciones 
anormales ha llegado á preocupar, no so-
lamente á los vinicultores, sino que tam-
bién á los químicos enólogos. 
Hay varios vinos de Argelia que tienen 
hasta 8 gramos por l i t ro , y algunos de 
los blancos de la Gironda han llegado á 
acusar 2 gramos por la misma cantidad. 
En vista de esto, sospechábamos ya que 
algunos de nuestros vinos pudieran con-
tener dicha substancia, y efectivamente, 
en 2 de hs 349 muestras presentadas du-
rante el año 1893 á la Estación Enotécni-
ca de España en Cette, se ha comprobado 
su existencia. 
Después hemos sabido que por las Adua-
nas francesas, y cuando la presencia de 
la manita en los vinos no era tolerada, 
fueron detenidas tres ó cuatro partidas 
que contenían la mencionada materia. 
De ahí que juzgamos oportuno, por 
más que sea raro el citado principio en 
nuestros caldos, dar á conocer el escrito 
que sobre dicho asunto ha publicado 
M . Jacqueinín, ventajosamente conocido 
por sus trabajos sobre las levaduras cu l -
tivadas. 
Como en la Memoria del año anterior 
nos ocupábamos con extensión de dicho 
producto, prescindiremos de la parte ex-
positiva, concretando nuestra tarea á lo 
que más pueda ilustrar á los vinicultores 
españoles. 
La manita, según M. Jacquemin y otros, 
existe, aunque en pequeñísimas porcio-
nes, en el vino, y aún en cantidad más 
apreciable en los vinos blancos del Borde-
lés. Según químicos autorizados, no de-
berían ser materia de discusión las canti-
dades mínimas que tuvieran ciertos vinos 
de Argelia. Pero como no es así, puesto 
que tales vinos pueden contener y contie-
nen algunos gramos, conviene averiguar 
la manera de que esto no suceda, por más 
que las Aduanas los admiten y se consi-
dere su uso higiénico. 
Estoy convencido, dice M. Jacquemin, 
que la manita es el resultado de una fer-
mentación anormal, y he aquí las consi-
deraciones que me ha sugerido esta con-
vicción: 
La manita no preexíste en los higos (1), 
y se puede obtener el vino de higos sin 
manita, como lo afirma M. Caries. Así es 
que en el vino de esa fruta, la manita, 
substancia extraña, resulta de una trans-
formación de la materia azucarada por 
una fermentación anormal. Entre los nu-
merosos gérmenes que se adhieren á la 
superficie de los higos, se encuentra ge-
neralmente, sin duda, en fuerte propor-
ción, una raza de fermento manítico que 
encontrando un centro favorable para su 
desarrollo en la composición de ese mos-
to, disputa su preeminencia á los saccha-
roiuyces y concluye por transformar en 
manita una parte del azúcar que queda. 
Esos gérmenes , en los países producto-
res de los higos, ¿no pueden transportarse 
por el aire á las uvas? 
Xadie osará sostener lo contrario; la 
probabilidad es demasiado evidente. ¿Se 
sigue de esto que todos los vinos conten-
drán manita? No, porque en las uvas bien 
provistas de saccharomyees, la levadura 
elíptica, pudiendo tomar la ventaja, reina-
rá sola, y ahogará y destruirá los gérme-
nes de mala naturaleza, y entre éstos los 
de los fermentos manít icos: el vino, en 
esas condiciones de fermentación normal, 
no contendrá manita. 
Se ha creído, con fundamento, que los 
países cálidos, como los de la Argelia, ó 
una elevación de calor en el acto de la 
maduración de las uvas ó de la vendimia, 
influyen en el desarrollo de la formación 
de la manita. Es natural que esto suceda 
por cuanto los gérmenes del saccharomyees 
ellipsoydeus (fermento natural del vino) 
soportan con dificultad temperaturas de-
masiado elevadas, y cuando esto acontece 
los esporos de mala naturaleza, y por en-
de el fermento manít ico, dominarán fácil-
mente, dando origen á fermentaciones 
defectuosas é incompletas y á la forma-
ción de la manita. 
Si se admite ia exactitud de esas con-
sideraciones, se saca en consecuencia que 
bastará para prevenir esas fermentacio-
nes anormales y para impedir la pro-
ducción de la manita, hacer dominar el 
saccharomyees eltipsoydens introduciendo 
en el mosto las cantidades necesarias de 
levadura cultivada pura y sobre todo ac-
tiva. Se sabe que con la adición, en el 
acto de la vendimia, de cierta cantidad de 
esas levaduras, la fermentación se des-
arrolla de una manera regular, normal y 
contribuye á que el vino resulte de mejo-
res condiciones. 
M. Jacquemin concluye diciendo:: «In-
vito vivamente á los viticultores á que en 
las vendimias apliquen las levaduras pu -
ras y activas; á que hagan analizar los v i -
nos así elaborados y podrán convencerse, 
por los resultados, que obtengan los q u í -
micos, que no hay formación posible de 
manita en sus productos. Esta prueba se 
ha practicado ya en las vendimias de 1892 
porM. Langlois, notable químico de Argel; 
pero es necesario que se haga en mayor 
escala en las vendimias sucesivas, y por 
esto he creído deber llamar la atención 
del mundo vinícola sobre esa cuestión, 
que interesa vivamente á nuestra Fran-
cia argelina.» 
ANTONIO BLAYIA. 
E l o l i v o y el a c e i t e 
en la provincia de Sevilla 
Gracias á los datos recogidos por el I n -
geniero agrónomo D. Eduardo Noriega 
Abascal, se puede apreciar hoy con exac-
(1) E l vino de higoa ea el que suele conte-
ner mayor cantidad. 
t i tud la importancia de la riqueza ol iva-
rera en la provincia de Sevilla. Sabíase 
que era ésta una de las comarcas que 
mayor cantidad de aceite elabora, y que 
podía competir por su producción con 
las de Córdoba y Jaén, las más ricas de la 
Península bajo ese aspecto; pero nadie se 
había cuidado de determinar con cifras el 
valor de esa riqueza. La diligencia y ac-
tividad del Ingeniero citado, han logrado 
patentizar que, aun cuando afectado por 
la crisis general de la agricultura, el cul-
tivo de los olivos, á poco que se esmeren 
los productores y á poco que perfeccionen 
los procedimientos para la elaboración de 
la grasa, bastaría para regenerar la pro-
vincia mencionada bajo el aspecto econó-
mico, hoy que su situación es peligrosa, 
por el abandono en que están algunos im-
portantes ramos de producción. 
El plantío de olivar ocupa en la pro-
vincia de Sevilla una superficie total de 
159.263 hectáreas, distribuidas por parti-
dos judiciales en la siguiente forma: 
Carmona 23.140 
Cazalla de la Sierra 15.431 
Ecija 10.480 
Estepa 16.188 




Sanlúcar la Mayor 9.617 
Sevilla 10.997 
Utrera 22.463 
Las variedades de olivo que se cultivan 
en los distintos partidos judiciales que 
comprende esta provincin, son las si-
guientes: 
CVWWÍOM.—Zorzaleño, gordal, manza-
nillo, verdial, dulzal, cañivano. 
Cazalla, de la Sierra.—Zorzaleño, gor-
dal, manzanillo, verdial, picudo, alame-
ño, temprano, alora, hojiblanco, judío, 
morca!, azulejo, sevillano. 
Ecija.—Zorzaleño, verdial, manzanillo, 
gordal. 
^síé^í?.—-Gordal, lechín , hojiblanco, 
manzanillo, picudo, alameño, alora, du l -
zal, tempranillo, tachuno, lechín menu-
do, negral. 
Lora del Rio.—Zorzaleño, gordal, man-
zanillo, lechín menudo, picudo, verdial, 
cañivano, mollar. 
i í /onto.—Gordal , manzanillo, verdial, 
zorzaleño, lechín menudo, alameño. 
Marchena.—Zorzaleño, gordal, manza-
nillo, mercal, figurilla. 
Osuna.—Lechín, manzanillo, sevillano, 
gordal, a lameño. 
Sevilla.—Zorzaleño, gordal, manzani-
llo, verdial, a lameño, rompesayos. 
Sanlúcar la Mayor.—Zorzaleño, gordal, 
manzanillo, verdial, mollarejo, cañivano, 
mercal, rompesayos. 
¿/¿rm?.—Zorzaleño, gordal, manzani-
llo, verdial, alora. 
La producción total de aceite en la pro-
vincia de Sevilla, teniendo en cuenta los 
datos adquiridos y escrupulosamente com-
probados por el celoso é ilustrado Inge-
niero agrónomo Sr. D. Eduardo Noriega 
Abascal, es, en un año normal, de 433,169 
hectolitros, cuyo valor, teniendo en cuen-
ta que el precio del hectolitro sea como 
término medio de 64 pesetas, asciende á 
la importante suma de 27.692,741 pesetas. 
Correo Agrícola y mercaulí l 
(NUESTRAS CARTAS) 
Oe Andalucía 
Málaga 17.—La cosecha de cereales es 
buena y los olivos están hermosos. 
El aceite ha tenido una pequeña mejo-
ra, cotizándose á 38,50 reales arroba en 
puertas y á 4U en bodega. 
Los granos siguen en baja. He aquí los 
precios: Trigos recios del país, de 45 á 47 
reales fanega; ídem blanquillos, de 40 á 
42; ídem extranjeros, de 42 á 44; cebada 
nueva, de 22 á ^ó; ídem vieja, de 27 á 28; 
yeros, 33; maíz, 50; alpiste, 64; guijas, 
30; habas, 40 las cochineras y 36 las ma-
zaganas; garbanzos, 180, 140 y 90; mata-
lahúga, 110.—El Corresponsal. 
Loja (Granada) 16.—Las tempes-
tades de ia anterior semana han hecho 
grandes daños en vanos pueblos de la 
provincia; se han perdido cosechas y ga-
nados. 
Eu este mercado rigen los siguientes 
precios: Trigo recio, 42 reales iauega; 
ídem blanquillo, 36; cebada, 28; habas, 
de 50 á 54; maíz, 50; habichuelas, 80; 
garbanzos, 160, 120 y 80, según la cla-
se.—/. JP. 
Constantina (Seviílaj 17.—La reco-
lecciuii de cereales está dando satisfacio-
rios rendimientos. Los olivos tienen mues-
tra. Las viñas ofrecen buen aspecto, ha-
biendo sido sulfatadas para preservarlas 
de las plagas que tantos estragos ocasio-
naron el año pasado. 
El mercado muy encalmado, rigiendo 
estos precios: Trigo, de 44 á 48 reales fa-
nega; cebada, de 23 á 25; avena, de 20 á 
22; habas, de 40 á 44; aceite, de 36 á 38 
reales arroba; vino tinto, 18 reales los 16 
litros; ídem blanco, 16; carneros, de 100 
á 110 reales cabeza; ovejas, 50 á 60.—JS^ 
Corresponsal. 
x** Aguilar (Córdoba) 17.—Tras un 
mes de Mayo muy desigual en tempera-
tura y lluvioso más de lo regular, lleva-
mos el de Junio disfrutando hasta la fe-
cha de la que es propia de la estación, 
sin experimentar, como otros años, calores 
excesivos. 
Debido á esta circunstancia, tenemos á 
la vista una abundante cosecha de cerea-
les y aceituna, tal como hace años no la 
hemos conocido. La generalidad de los 
labradores opinan que ha de venderse el 
trigo nuevo á 30 ó 32 reales fanega; yo 
creo que tal vez se venda á menos, por-
que el que está más endeble no ha de dar 
menos de 20 fanegas por fanega de tierra. 
Las habas, cuya recolección ha empezado 
ya, están dando regulares rendimientos, 
esperándose bueno en las cebadas, que 
ahora se están segando, y en los garban-
zos, que comienzan á granar y hay pocos 
picados hasta el día. 
Las viñas, destruidas por la filoxera. 
Otro día me ocuparé de tan espantosa ca-
lamidad.— M . L . O. 
De Aragón 
Morata de Jalón (Zaragoza) 16.—Poca di-
ferencia ofrece esta comarca con las que 
su principal riqueza consiste en el vino, 
y fácil es deducir su situación, viendo á 
diario relatado el estado de las demás. 
Muy escasas las ventas, y las pocas que se 
realizan de 7 á 9 pesetas alquez los más 
superiores, y á 5 los defectuosos para la 
destilación, con cuyos precios el propie-
tario de viñas, no tan sólo no le producen 
para atender á sus más perentorias nece-
sidades, sino que sale gravado con aten-
der á su administración. Sólo la esperanza 
de que en un término no lejano pueda 
cambiar tan triste situación, le alienta 
para no abandonarlas; pero, á juzgar por 
las probabilidades que ofrece este cambio 
y por las disposiciones que nuestros Go-
biernos toman para aliviar el estado de 
nuestra principal riqueza, lleva trazas de 
hacerse esperar mucho tiempo. 
El Reglamento publicado para el i m -
puesto de los vinos, con el que se espera-
ba facilitaría el aumento de su consumo 
en el interior, la inmensa mayoría de los 
cosecheros lo consideran impracticable y 
de resultados negativos. Además de sus 
innumerables defectos capitales, para na-
da se nombra, según hizo presente la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, si los vinos 
con destino á la destilación se considera-
ban libres de pagar el nuevo impuesto, 
pues de no hacerlo así, equivale á decirle 
al cosechero que tenga ia desgracia de 
averiársele un vino, ó no pueda venderlo 
para el consumo por cualquier otro moti-
vo, que renuncie á sacar de él ni un cén-
timo. Sería un absurdo gravar á los vinos 
para ese destino, porque no se consumen 
en el estado de tales; y estando sujetos los 
alcoholes y aguardientes á pagar los de-
rechos de consumos donde quiera se l l e -
ven, contribuirían dos veces; pero andan-
do en ello nuestro Gobierno lo absurdo es 
lo normal. 
Con los temporales de aguas que hemos 
tenido, se presentan regulares cosechas 
de vino y cereales, bastante muestra de 
oliva y muy escasa la de frutas, á conse-
cuencia de ios fríos tardíos. 
Los precios corrientes de varios art ícu-
los son los siguientes: Trigo, 34 pesetas 
cahíz; aceite, 8 arróbela; alcohol de vino 
de 38°, á 41 hectolitro; ídem de orujo de 
37°, 31; aguardiente anisado de vino de 
18°, 30; vino rancio, dulce ó Cariñena, 17 
sobre vagón.—A. B . 
Ainzón (Zaragoza) 16.—Los sem-
brados que con las lluvias de últimos de 
Abr i l y Mayo tantas y tan halagüeñas es-
peranzas hicieron concebir á los agricul-
tores, no pasarán de la condición de me-
dianos, debido á los constantes, fuertes y 
fríos vientos de este último mes y de los 
días que llevamos del corriente. 
Las viñas, si bien han padecido algo 
con ios vientos, se presentan con abundan-
te fruto y principian á ñorecer. 
La demanda de nuestros ricos vinos, si 
no'mucha, no cesa tampoco eu cuanto á 
los secos, ios cuales se cotizan de 9 á 12 
pesetas el alquez, y quedan existencias en 
buenas clases. Los abocados y dulces no 
hay apenas quien los solicite, á pesar de 
ser muy superiores en su clase y existen-
cias, que no bajarán de 10 á 12.000 alque-
ces. Es probable que tengan que i r á las 
fábricas, donde se pagan á 18 reales ios 
120 l i t ros.—/. A. O. 
Cariñena (Zaragoza) 17.—Hemos 
tenido unos días de viento insoportable 
por lo fuerte y frío para ia época en que 
estamos. Dicho temporal ha estropeado 
algo el viñedo y ha retrasado la cosecha 
de granos. Sin embargo, se está en plena 
siega de cebadas en la comarca, tocando 
á su término aquella operación en este 
pueblo y en el de Paniza. 
C R O N I C A D E V I N O S T C E R E A L E S 
Las viñas están hermosas, pero muchas 
casi sin trabajar, porque no hay dinero. 
Por ahora no se presenta ning-una enfer-
medad, pero si asomase la cabeza el mi l -
diu haría estragos, pues no tengo noticia 
de que haya sulfatado en este campo de 
Cariñena más que un propietario. Con el 
precio á que se vende el vino no es posi-
ble atender n i á las labores más indispen-
sables.—i5. V. 
4 % Almudóvar (Huesca) 16.—Hace un 
mes se celebró la feria de esta importante 
villa, con muy poca animación y sólo al-
gunas transacciones hechas para pueblos 
de Castilla y Valencia, pues el país estaba 
á punto de perder la cosecha de cereales, 
que aquí es la principal. Del 17 al 24 de 
dicho mes de Mayo estuvo lloviendo casi 
sin cesar, dejando la tierra suficientemen-
te sazonada, y aún repitió el 29 y 30, Pero 
era algo tarde. Si hubiera llovido á prin-
cipios del repetido Mayo, la cosecha hu-
biera sido buena, pues estaba todo bien 
nacido y arraigado. Sin embargo, se re-
colectará, gracias á ello, una media co-
secha por punto general. 
Empezó la siega de las cebadas muy 
despacio, pues los vientos frescos que han 
reinado han hecho que paulatinamente se 
maduraran y lo mismo sucede con los t r i -
gos. Tal vez por esto resultan bien gra-
nados, y vaya en grano lo que no vaya 
en paja. Pero de todos modos, ¡qué hondo 
caerá lo poco que se recolecte! Tras del 
mal año 93, no se ha vendido nada de la 
cosecha del vino, que otras veces reme-
diaba muchas necesidades, y se ha pasa-
do un invierno apuradísimo, con las bo-
degas llenas de aquel caldo, que ahora se 
agriará en su mayoría, porque no resisten 
tanto tiempo los que aquí se cosechan. Y 
con el poco trigo que se coja, hay que 
atender al pago de contribuciones de dos 
años, á los réditos usurarios de igual tiem-
po, á la manutención de la familia en el 
próximo y á la siembra, y es imposible 
que á todo pueda atenderse. ¡Qué triste 
porvenir! 
Las viñas ostentan abundante follaje y 
muchos racimos, pero, ¿qué esperanzas 
ha de tener con ello el propietario, si no 
puede despachar las cubas de la cosecha 
pasada; si ve que, de continuar así, no 
podrá atender á su cultivo, que le resulta 
oneroso? 
Transacciones nulas, pues lo único que 
se ofrece es vino, y éste no lo quieren en 
los almacenes de Huesca á n ingún precio. 
Es opinión general que, si se hicieran 
los pantanos de Roldán y Belmé, se con-
jurar ía la situación para el presente por 
los trabajos que habría, y para el porve-
nir por los beneficios que habían de dar 
estas entonces fértiles tierras. Pero el ex-
pedienteo hace que se retrase este asunto, 
y á este paso, hay para días .—Bl Corres-
ponsal. 
De Castilla la Nueva 
Ciudad Real 18.—Se prepara un año 
abundante de cereales y vinos. 
La cebada se vende 2,50 pesetas fane-
ga, y hay muchos que acopian grandes 
cantidades con la esperanza de que ha de 
subir. 
Ya ha empezado la recolección, á pe-
sar de lo retrasada que va la estación de 
verano.—El Corresponsal. 
m Madridejos (Toledo) 10.—Sigue ha-
ciendo un tiempo propio de la estación, 
creyéndose que, de seguir así, en un pla-
zo que no excederá de veinte días estará 
recolectado casi todo el fruto de cebada, 
cuya cosecha hace años no ha sido tan 
grande en esta localidad. 
La cosecha de candeal promete ser bue-
na, pero no tanto como se creyó en un 
principio. 
En cuanto á los olivares, y viñedos, es-
pecialmente estos últ imos, presentan bas-
tante fruto; pero los primeros, aun cuan-
do contienen bastante muestra, no es ge-
neral, pues promete ser más abundante 
en la parte de sierras que en los llanos. 
Movimiento, muy poco es el que se nota 
en el día, debido á las escasas existencias; 
las contadas operaciones que se efectúan 
alcanzan los siguientes 
Precios: Trigo candeal, á 38 reales fa-
nega; jeja, á 35; cebada, á 16; avena, á 
10; centeno, á 25; vino tinto y blanco, á 
5 arroba; aceite, á 38; patatas, á 6; aza-
frán, á 88 la l ibra .—/. S. L . 
Herencia (Ciudad Real) 16.—Hay 
demanda de vinto tinto, pero lo blanco se 
mueve poco, siendo más considerable la 
existencia de lo últ imo que de lo primero. 
La cosecha de cereales puede considerar-
se buena, y ya ha empezado la siega de 
cebada. El aspecto del olivo y la vid es 
bueno, pues tanto uno como otro nos pre-
senta un fruto que, de no haber contra-
tiempo será buena la cosecha próxima. 
Precios: Aceite, de 38 á 39 reales arro-
ba; vino tinto, de 5 á 5,50; ídem blanco, 
de 4,50 á 5; candeal, de 38 á 39 fanega; 
cebada, de 17 á 18; queso, de 82 á 84 
arroba. 
No hay precios para las lanas, por más 
que tenemos una existencia bastante bue-
na.— V. R. 
#% Lazón (Guadalajara) 18.—Hay en 
este pueblo y en los inmediatos bastantes 
existencias de granos, y como los campos 
ofrecen muy buen aspecto, están en baja 
los precios. Cotizamos con tendencia á 
mayor descenso, como sigue: Trigo su-
perior, á 36 reales fanega; ídem común, 
á 32; cebada, de 20 á 21; avena, á 13. 
El vino, á 8 reales arroba, y el aceite, á 
56 ídem.—.57 Corresponsal. 
^ Villacañas (Toledo) 17.—La próxi-
ma cosecha de vino será escasa, á juzgar 
por la poca muestra que presentan las 
viñas. En cambio, la producción de cerea-
les es superior; ha ya muchos años que no 
hemos visto por aquí tan buenos campos 
como en el presente. ¡Que Dios los conser-
ve, y nos deje hacer la recolección sin 
contratiempos! 
Precios: Trigo, de 35 á 38 reales fanega; 
cebada, de 15 á 16; vino tinto, de 4 á 5 
reales arroba; lana negra sucia, de 40 á 
42: queso, á 8 0 . — ^ Corresponsal. 
La Solana (Ciudad Real) 18.—Se van 
segando las cebadas con grandes resulta-
dos; los sembrados de trigo granan bien y 
prometen mucho. 
En baja los granos, pagándose: Can-
deal, de 38 á 40 reales fanega; cebada 
vieja, de 16 á 17; vino, de 5 á 6 reales 
arroba; aceite, de 40 á 42; lanas, á 46 
y 47.—¿7/i Subscriptor. 
^ Chinchón (Madrid) 16.—La cose-
cha de cereales es buena en esta villa. 
Los olivos presentan bastante muestra, 
y si cuaja la flor, tendremos regular co-
secha. 
Las viñas, que constituyen la principal 
riqueza, han brotado bien y , hasta aho-
ra, están sanas. En secano hay algunos 
pagos muy castigados por la piral. 
Cuatro ó cinco labradores han sulfata-
do sus cepas de riego, en previsión de 
que pueda aparecer el mildiu. 
El azufrado se está haciendo ahora, 
pues el oidium es enfermedad ya anti-
gua, con la que hay que contar todos los 
años. 
Aun cuando la totalidad de las cose-
chas resulte mejor que otros años, los la-
brados están dominados por una triste-
za que, reflexionando un poco, hay que 
convenir que es muy justificada. 
Aparte de la plaga de comisionados de 
todo género que abruman á este pueblo y 
de los enormes excesos que cometen, sin 
que veamos el celo que fuera de desear 
para evitarlos ó contenerlos, lo que preo-
cupa más los ánimos es la poca extracción 
de vinos y el ruinoso precio á que lo ceden 
los productores, ansiosos de vender, como 
es natural, pues carecen de fondos para 
sus atenciones agrícolas, y de la vida ordi-
naria, aunque sea, como es,|modesta y has-
ta modestísima. Hasta ha causado verda-
dero asombro la proposición de ley para 
reglamentar la elaboración y venta de 
vinos artificiales, y algunos viticultores, 
con la aquiescencia de todos, han eleva-
do una exposición á la Comisión parla-
mentaria que ha de dictaminar acerca de 
dicha proposición, pidiendo que se cum-
pla el Real decreto que prohibe la fabri-
cación de vinos artificiales, y que se co-
rri ja por medio de una ley cualquiera 
deficiencia que en él pueda notarse. 
Consideran una enormidad que, siendo 
la producción natural exuberante, se au-
torice la artificial, y estiman además que 
es una simpleza creer que la reglamen-
tación que se imagine, por dura y hasta 
cruel que sea, ha de favorecer á los labra-
dores. 
O se matan de raíz los vinos artificia-
les, ó los naturales no tendrán mercado. 
Este dilema tremendo parece mentira 
que no preocupe á los poderes públicos. 
¡Pobre país! por ahora, más tarde, ¡po-
bres Poderes públicos.—Un Subscriptor. 
De Castilla la Vieja 
Garniel de Izan (Burgos) 16.—Los precios 
de los cereales no han sufrido variación, 
n i el del vino, aunque en esta temporada 
ha habido una regular salida, y sigue por 
lo tanto á 6 ó 6,50 reales cántaro. También 
hay demanda de aguardiente á los precios 
que indiqué en mi anterior. 
Los campos continúan buenos, aunque 
se nota ahora el daño que hizo la nieve, 
especialmente en los centenos, pues se ven 
muchas cañas tronzadas y secas. 
Las alubias nacen con muchas faltas y 
con poco vigor, efecto sin duda del frío y 
recio viento que hace, y que reseca la 
tierra.— V. A . 
*** Nava del Rey (Valladolid) 17.—Ha 
principiado la recolección de algarrobas, 
y no tardarán en entregarse las cebadas 
granadas ya y en color, aunque algo j u -
gosas, á causa del tiempo fresco y suma-
mente favorable para el buen desarrollo y 
superior calidad de la abundante cosecha 
de cereales de este término. 
No presentan tan buen aspecto los v i -
ñedos por lo defectuoso del brote, á causa 
de la piedra, si bien los vástagos superan 
al cálculo de los propietarios, que se dan 
por satisfechos á la vista del vigor y lo-
zanía de aquéllos, y del fruto mostrado 
que, aunque no abundante, les promete 
cosecha. 
El mercado de cereales completamente 
paralizado por la escasez de existencias y 
lo ruinoso de los precios. 
El de vinos poco animado, si bien la 
pequeña demanda de todo el año no cesa. 
Los precios son: Trigo, á 36 reales las 
94 libras; cebada, á 21; algarrobas, á 20 
(nominal); centeno, á 29; garbanzos, de 
120 á 150 la fanega. 
Vino de la ú l t ima cosecha, de 11 á 13 
reales; cosecha del 92, de 18 á22 , y algu-
nas cubas quebradas, de 13 á 18; del 90, 
á 34; viejo, de 50 á 500; vinagre blanco, 
de 10 á 12 reales cán ta ro ,—/ . A . 
Tndela de Duero (Valladolid) 16.— 
Con las lluvias úl t imas que llegaron tan 
oportunamente, y el fresco Norte que rei-
na, beneficioso en extremo para la gra-
nazón, hay sobrados fundamentos para 
deducir como consecuencia la realización 
de una buena cosecha de cereales. 
Las viñas brotaron bien, pero con poca 
muestra las tintas, teniendo que lamentar 
los efectos producidos por el huracán de 
la anterior semana, con la pérdida de los 
terrenos flojos ó arenosos, destrozos en los 
frutales, y daños de mayor ó menor con-
sideración en los centenos y trigos. 
Regular demanda en esta bodega, y 
firmes los precios, habiendo sufrido me-
jora uno y otro; hoy se paga á 9 reales el 
tinto y 10 el blanco. 
Pocas existencias de cereales, y conti-
núan los precios, excepto en los trigos, 
que van descendiendo.—A. F . de V. 
Berlanga de Duero (Soria) 17.—En 
el mercado que se celebró el jueves 14 
del corriente mes alcanzaron los precios 
que estampo á continuación los artículos 
siguientes: 
Trigo puro, á 18,50 pesetas el quintal 
métrico; cebada, á 16,25; centeno, á 15; 
avena, á 14,50; judías , á 40,50; garban-
zos, á 56,50; arroz, á 56; vino clarete, á 2 
la arroba; ídem de Aragón, á 2,50; tocino 
del país, de 18,50 á 19; jamones, piezas 
enteras, á 37,50 la arroba. 
Siendo este país sumamente agrícola, 
está muy atrasado en la manera de efec-
tuar las labores de las tierras, y así es que 
producen muy poco, viéndose los labra-
dores algunos años que por suerte fatal 
hay poca cosecha, sin poder dar cum-
plimiento á sus necesidades más apre-
miantes. 
También es verdad que se lucha con la 
gran apatía que tienen los dueños de los 
terrenos en no querer ser ellos los culti-
vadores, dando á rentas sus fincas, y co-
mo es natural, de aquí nace la formación 
de ideas de los colonos, que sacando de la 
tierra producto bastante para pagar sus 
rentas y que les quede algo para comer, 
no cultiven el terreno con la eficacia y es-
mero que debieran hacerlo. 
Para el abono de las tierras no se em-
plean guanos de ninguna clase, y sí tan 
sólo los estiércoles que salen de la pobla-
ción.—R. M . 
*** Santander VI .—Har inas : Como 
comprobación de cuanto venimos soste-
niendo al tratar de este importante pro-
ducto, registramos el arribo á nuestro 
puerto de 894,150 kilos de trigo que trajo 
desde Odessa el vapor Talavera. 
Los precios en el exterior son tan ba-
jos, que ni los derechos ni los cambios 
son parte á evitar una decidida compe-
tencia. 
En nuestra plaza, los precios continúan 
flojos, de 14,25 á 14,50 las harinas de pie-
dra, y 16 á 16,50 las de cilindro, con muy 
reducidas ventas. Como de costumbre, se 
recibieron algunos pequeños lotes de Bil-
bao para el consumo local, expidiéndose 
con destino á la Península: 40 sacos por 
vapor Ibaizabal, para Sevilla; 176 por 
Castro, para Bilbao; 200 por Progreso, 
para ídem; 630 por Cartuja, para Ferrol; 
144 por Macarena, para Málaga; 600 por 
Herrera, para Cádiz; 2.506 por Cabo Que-
j o , para Sevilla; 85 por Laredo, para 
Santoña, Total 4.381 sacos,—^ Corres-
ponsal. 
Villada (Falencia) 17.—Casi nulas 
las entradas de granos en el mercado. 
Por partidas se han vendido unas 2,000 
fanegas sobre vagón á 36 y 36,25 reales, 
pero ya ni aun estos precios pagan los 
compradores, pues pretenden el de 35. 
Bueu tiempo para la granazón. 
De ganado vacuno se han colocado 190 
reses, de 50 á 57 reales arroba, y más 
de 1.400 de lanar, de 78 á 86 las ovejas 
emparejadas, de 72 á 80 los carneros y 
38 á 40 los corderos.—El Corresponsal. 
^ Medina del Campo (Valladolid) 17.— 
Al mercado de hoy han entrado 800 fane-
gas de trigo, cotizándose de 35,25 á 35,50 
reales. Por partidas se ofrece á 36,75, pero 
no hay compradores á este precio. En la 
última semana se han expedido 37 vago-
nes, de los que 4 han ido á Haro y 5 á 
Barcelona. 
El centeno, de 27 á 27,50 reales fane-
ga, y la cebada, de 22 á 22,50.—^ Co-
rresponsal. 
^ Rioseco (Valladolid)' 18.—Al detall 
se ha cotizado hoy el trigo á 35 reales las 
94 libras, y por partidas se ofrece á 35,50, 
pero los compradores no quieren pasar 
de 35. 
Buena la cosecha.—El Corresponsal. 
Valladolid 18.—En la última sema-
na se han expedido por esta estación 27 
vagones de harinas, 7 de trigo, 26 de cen-
teno y 2 de vino. 
La depreciación del trigo es grande; 
aquí se pide sobre vagón de 36 á 36,50 
reales las 94 libras. 
El centeno se sostiene á 28,50. Las ha-
rinas, á 14,50, 13,50 y 12,50 reales la arro-
ba, según la ciase.—M. 
De Cataluña 
Castelló de Ampurias (Gerona) 16.—Buen 
año de cereales en toda la comarca. 
Precios: Trigo, á 16,50 pesetas la cuar-
tera de 80 litros; cebada, de 7,75 á 8; ave-
na, de 7,50 á 7,75; maíz, á 13; habas, de 
12 á 13; judías , de 23 á 24; vino tinto, de 
20 á 22 pesetas la carga (120 litros); lana 
blanca sucia, á 50 pesetas quintal.—J. C. 
^ Tarragona 17.—Precios corrientes 
en esta plaza para los artículos que se c i -
tan: Vinos tintos del Priorato, de 20 á 21 
pesetas carga (121,60 litros) las clases su-
periores, y de 17 á 18 las regulares; ídem 
del Campo, de 11 á 13; aceite, de 3,75 á 4 
pesetas cuartán (4,13 litros) el de Urgel, y 
de 3,50 á 3,75 el del Campo; trigo, de 13 
á 14 pesetas los 55 litros; cebada, de 7 á 8 
la cuartera de 70 litros; avena, de 5,50 á 
6,50; habas, á 11; maíz, á 11,50; alpiste, 
de 19 á 20; alubias, de 20 á 2 1 las del país, 
y 20 á 30 las valencianas; anís manchego, 
á 65; avellanas, á 25,50 pesetas los 58 k i -
los; almendras, de 42 á 43 los 50,40 kilos; 
algarrobas, á 4 pesetas el quintal .—El 
Corresponsal. 
Lérida 16,—La cosecha de cereales 
es buena, habiendo comenzado á vender-
se la cebada nueva á 6 pesetas la cuartera 
de 73,36 litros; la vieja se cotiza de 7 á 
7,50. El trigo, de 14 á 14,50; maíz, 10 á 
10,50; habones, de 11,25 á 11,50. Las ha-
rinas, de 3,63 á 3,88, 3,38 á 3,63 y 2,38 á 
2,62 pesetas arroba por primeras, segun-
das y terceras clases respectivamente.— 
E l Corresponsal. 
#% Barcelona 17,—Del movimiento de 
nuestro mercado durante esta semana 
poca cosa hay que reseñar, pues han sido 
muy cortas las transacciones por conti-
nuar la demanda para el consumo limita-
da á lo más indispensable. 
En cuanto á los géneros que más con-
tribuyen á dar vida á nuestro mercado, se 
puede señalar con tendencia favorable el 
maíz y mijo, por haberse iniciado una su-
bida en el extranjero de un franco por 100 
kilos; los demás continúan flojos y abati-
dos por sus escasas demandas. 
Trigos.—De los nacionales, las partidas 
que entran proceden de órdenes directas, 
y vienen con destino al consumo; siguen 
flojos, alcanzando de 26,45 á 26,91 pesetas 
los 100 kilos. De los extranjeros han en-
trado de Taganrog, por vapor Ben Vair-
lie, 2.049 toneladas; de Kertch, por vapor 
Mediterráneo, con 2.600; del Plata, por 
vapor Kajfaro, con 1.980, y por vapor Vit-
loria V., con 1.800; todas estas partidas 
han venido á aumentar las existentes, y 
por más que se susurraba algo en el ex-
tranjero, ninguna influenciaba tenido en 
nuestro mercado, y por ser tanta la abun-
dancia de este artículo, cada día cierran 
los precios más flojos: Rojo délos Estados 
Unidos, 24,54; Yeski, de 22,72 á 23,71; 
Río de la Plata, á23,63, y Danubio, á23,63 
pesetas los 100 kilos. 
J/ató.—Continúan los arribos, pues en-
tró otro cargo de Salónica, y por las mu-
chas existencias de todas clases, las ope-
raciones acusan precios flojos; pero efecto 
de la subida en el extranjero, ha habido 
más ventas; mi opiniones que la próxima 
semana subirá en nuestro mercado, pues 
esta es la nota dominante, influyendo no 
poco el hecho de que se vende á bajo pre-
cio con referencia al coste en sus puntos 
productores. Se cotizan: Salónica, d e 3 5 á 
36 reales; Danubio, á 37; Brayla, de 36,50 
á37, y Ciucuautini, á42 reales los 70 kilos. 
Mijo.—A pesar de las muchas existen-
cias que hay, los comerciantes se retraen 
de vender, pues creen que dentro de poco 
volverá á su estado normal, y los compra-
dores escamados no quieren dar el precio 
que por ello pretenden, pues temen baja, 
aunque yo espero alza. El precio que pre-
tenden es el de 28 reales los 70 litros. 
Habas.—Bastante flojos los precios, 
siendo de esperar subsistan, dadas las 
grandes cosechas que hay. 
Algarrobas.—Buenas existencias y bas-
tantes ventas, aunque la tendencia en los 
precios es poco firme, á causa de los bue-
nos auspicios de la próxima cosecha y las 
partidas almacenadas en los puntos pro-
ductores. 
Harinas.—Grandes existencias, pues la 
fabricación es excesiva en comparación al 
consumo; á este desnivel es debido la nue-
va depreciación de 10 reales en los 100 
kilos. 
Aceites. — Sostenidos los precios y sin 
n ingún arribo de Andalucía, que se cotiza 
de 70 á 71,25; Tortosa, clases bajas, de 86 
á 88; corrientes buenas, de 91,25 á 92,25; 
y las superiores finas, en 98 y 113 pesetas 
por 100 kilos. 
Aguardientes—S'm n ingún movimien-
\ to, ñi en las operaciones ni en los precios, 
y la venta continúa ilimitada á causa de 
las pocas necesidades que tiene el con-
sumo. 
Viíios.—No hay que señalar alteracio-
nes; bajísiraos los precios en los locales, 
y en los de embarque no se hacen más 
operaciones que las directas, pudiendo de-
cirse que están en calma chicha.—Ama-
deo Torner. 
De Extremadura 
Rivera del Fresno (Badajoz) 16.—Tengo 
la satisfacción de participarle que, después 
de larga y activa campaña, se ha conse-
guido extinguir la plaga de langosta, sal-
vándose la cosecha. 
Precios: Trigo, á 44 reales fanega; ce-
bada, á 22; garbanzos, á 80 los blandos y 
72 los duros; aceite, á 44 arroba; vino, á 
12.—Un Subscriptor. 
Mórida (Badajoz) 17.—La siega se 
está haciendo con actividad, en buenas 
condiciones y con grandes rendimientos; 
los jornales se pagan á 12 reales. 
Encalmado el mercado. He aquí los 
precios: Trigo, de 48 á 50 reales fanega; 
cebada, de 22 á 24; avena, á 16; habas, á 
30; garbanzos, á 100; aceite, á 52 la arro-
ba,—El Corresponsal. 
Azuaga (Badajoz) 17.—Se está ha-
ciendo la siega de cebadas, y tanto esta 
cosecha como las demás de cereales, son 
abundantes y cual hace años no las he-
mos visto mejores. También los olivos y 
viñedos prometen mucho. 
En el mercado se cotiza el trigo á 46 
reales fanega; cebada, de 22 á 24; avena, 
de 15 á 16; liabas, á 36; chícharos, á 40; 
garbanzos, á 100 los blandos y 80 los du-
ros; aceite, á 46 la arroba,—El Corres-
ponsal. 
De Galicia 
Ribadavia (Orense) 12,—Remito á V. ho-
jas de viña para que se sirva reconocerlas 
á ver si es la erinosis la enfermedad que 
las ataca. 
La cepa en esta comarca se presenta 
lozana y con mucha abundancia de raci-
mos, sobre todo las de castas blancas. 
Nadie deja de sulfatar, y todos están 
haciéndolo por segunda vez. Quizá lle-
guen á 1.000 los aparatos Vermorel que 
existen ya en el país, y el consumo de 
sulfato de cobre es enorme. 
Como la única riqueza de este valle del 
Rivero de Avia y Miño es el vino, sus ha-
bitantes hacen inmensos sacrificios y casi 
con desesperación luchan contra el cúmu-
lo de enfermedades que amenazan con-
cluir con su única esperanza. Sin embar-
go, el desaliento se ve en todas las fisono-
mías; la lucha por la vida se impone, pero 
la desconfianza de vencer al mundo m i -
croscópico va cundiendo, y se piensa con 
tristeza en el porvenir, que es la emigra-
ción y la horrorosa miseria. A todos estos 
temores hay que agregar la devastadora 
plaga del caciquismo y de los malos Go-
biernos que no saben gobernar sin crear 
todos los días nuevos impuestos y gabe-
las imposibles ya de pagar. 
Veo con gusto la campaña que la CRÓ-
NICA hace en favor de los intereses agr í -
colas, pero veo con disgusto que nuestro 
Gobierno se hace el sordo ante los clamo-
res de la opinión, y nuestros Diputados 
se entretienen en discutir nimiedades, 
dando un tristísimo espectáculo en el que 
á veces no falta a lgún clown. 
¡Qué degradación y qué vergüenza! 
La agricultura agoniza; el comercio 
languidece; la industria ya no existe, y 
sólo impera el caciquismo y la inmorali-
dad en todas las esferas del Gobierno. 
¿Debemos admirarnos del anarquismo? 
No. Es una consecuencia lógica del medio 
en que vivimos. 
Pero dejémonos de estériles lamenta-
ciones, que á nada conducen. 
Este mercado de vino está encalmado; 
sin embargo, los precios se sostienen á 
200 reales moyo (130 litros), que creo son 
los precios más altos de toda España. 
Es verdad que estos vinos son los me-
jores del mundo, sin que haya en esta 
afirmación nada de exagerado. 
Quizá la mayor parte de los lectores de 
la CRÓNICA desconozcan por completo esta 
región vinícola, que me propongo dar á 
conocer en su apreciable periódico si V. 
conceptúa digna de publicación esta ya 
larga carta, en la que por hoy pongo pun-
to final.—(7. R. 
De León 
Toro (Zamora) 17.—Las viñas han bro-
tado con retraso, pero están sanas. Lo 
malo es que en general tienen menos fru-
to que de ordinario, según me aseguran, 
y esto ocurre, no sólo aquí, sino en casi 
todos los pueblos de esta provincia y en 
las inmediatas. 
La venta de vinos está adelantada, por 
lo que se sostienen los precios, especial-
mente para las clases superiores, las cua-
les no se ceden á menos de 16 reales el 
cántaro. 
Superiores los sembrados y en baja los 
precios de los granos.—¿7/* Subscriptor. 
#% Peñaranda de Bracaraonte (Salaman-
ca) 16.—La cosecha de garbanzos será 
mala en esta comarca; el estado de algu-
nos campos era tan fatal que se han arado. 
De trigos, cebadas, etc., aun cuando re-
trasados, darán buenos rendimientos si el 
tiempo les favorece. 
Desanimados los mercados; hay pocas 
existencias, y los que las tienen no quie-
ren ceder á los precios que ofrecen. 
Cotízase el trigo de 34 á 34,50 reales 
fanega; cebada, de 22 á 22,50; centeno 
de 24,50 á 25; algarrobas, de 20 á 21; ha-
rinas, á 15, 14 y 13 reales arroba.—i?, jif 
^ Cantalapiedra (Salamanca) 17,—A.I 
mercado de la fecha han entrado 340 fa-
negas de trigo, habiéndose pagado de 34 
á 34.50 reales las 94 libras. La cebada, de 
21 á 22 id . fanega; algarrobas, de 20 á 21 
ídem; harinas, á 15, 14 y 13 reales arroba. 
Encalmado el mercado.—P. L . 
De Murcia 
La Roda (Albacete) 17.—Aun cuando á 
bajos precios, hemos conseguido vender 
la cosecha de vinos; cierto que resultaron 
de superior calidad. Con destino á esa ca-
pital se hau expedido bastantes partidas, 
y quedan otras contratadas al precio de 
5,50 reales arroba. Las existencias dispo-
nibles son muy pequeñas. 
Las viñas están lozanas y con muchos 
racimos. Hasta ahora no hay plagas. 
Buena la cosecha de cereales, cotizán-
dose el candeal de 38 á 40 reales fanega; 
centeno, á 24; cebada, de 19 á 20; avena, 
á 16.—Corresponsal . 
De Navarra 
Lerín 17.—El estado de sembrados, v i -
ñedos y olivares es inmejorable; las cose-
chas serán grandes si no hay enfermeda-
des n i accidentes atmosféricos. El tiem-
po, relativamente fresco, favorece la gra-
nazón de los cereales. 
Precios: Trigo, á 22 reales robo (28,13 
litros); cebada, 14 y 15; vino, 5 reales cán-
taro (11,77 litros), con mucha ofertay po-
quísima demanda,—G. 
Arguedas 18.—Buena cosecha de 
cereales. 
Encalmado el mercado, sobre todo el de 
vinos. 
El trigo ha bajado, quedando de 19 á 
20 reales el robo, y á estos mismos pre-
cios cotízase el maíz. El vino se ofrece á 
4 reales cántaro, no viniendo comprado-
res.—.57 Corresponsal. 
De las Riojas 
Ollauri (Logroño) 17.—Ultimamente se 
ha reanimado la venta de vinos, pero no 
para Francia, sino para Galicia y otros 
puntos de la Península. El Sr. Marqués 
de Terán ha vendido una partida al precio 
de 8 reales la cántara (16,04 litros), ha-
biendo sido adquirida, según me asegu-
ran, por el Sr, Marqués de Múdela, impor-
tantísimo vinicultor de Castilla la Nueva. 
Las demás ventas se han hecho á precio 
más bajo. 
Hemos tenido temperaturas bajas é im-
propias de la estación; así es que la vid 
está retrasada, y lo peor es que tiene en 
general bastante menos fruto que en los 
últimos años.—Un Subscriptor. 
x*x Elciego (Alava) 16,—Sigue la cal-
ma en este mercado; sólo salen algunas 
cubas de vinos superiores, clases muy se-
lectas, con destino á las Provincias Vas-
congadas. Eu las demás clases se opera 
muy poco ó nada, á pesar de que se ceden 
á precios muy bajos. 
El desarrollo de sembrados y viñedos 
es ahora magnífico; los últimos entrarán 
bien presto en la florescencia, y se ven 
libres hasta la fecha de plagas, pero os-
tentan menos uvas que el año anterior. 
De aplicar el caldo bordelés para pre-
servar la cosecha del mildiu, se hace muy 
poco caso, á pesar de haber aparecido di-
cho hongo en Logroño, como V. lo ha 
anunciado en la CRÓNICA. Esto debería 
alarmarnos, pero ¿para qué salvar la co-
secha pendiente, si no podemos vender la 
pasada n i aun á precios ruinosos? La si-
tuación es grave. 
Rigen para los cereales y líquidos los 
mismos precios que consigné en mis car-
tas anteriores. 
Los que deseen más pormenores de este 
mercado, pueden dirigirse al Correspon-
sal que suscribe.— Jerónimo Crespo Ruiz 
de Ubago. 
Rincón de Soto (Logroño) 18.—Las 
abundantes lluvias del pasado Mayo, y el 
viento Norte que ha reinado y reina toda-
vía, son causa de que la cosecha de trigos 
y cebadas sea buena en general. 
Las viñas hacen la brotación con fuer-
za, y si bien el fruto no es abundante, 
abrigamos la esperanza de que el año 
próximo, no viniendo un contratiempo, 
tendremos mayor cosecha por haberse re-
puesto tanto con las grandes humedades 
de invierno y primavera, que no son co-
nocidas del año anterior. 
Hasta la fecha no se presentan manchas 
de mildiu, que no deja de ser una suerte, 
pues los propietarios ninguno se ha c u i -
dado ni se cuida de tratarlas con el caldo 
bordelés, que tan sorprendentes resulta-
dos ha dado siempre. Esto obedece á los 
pocos recursos con que cuenta el propie-
tario en las actuales circunstancias, y que 
no se atreven á gastar de sus ahorros (el 
que los tenga), pues todos son pocos para 
pagar las muchas contribuciones que pe-
san sobre el pobre labrador. 
La cosecha de vino este año va desapa-
reciendo; unas cubas á provincias al pre-
cio de 1,25 pesetas cántara|íl6,13 litros), y 
otras, la generalidad, á la destilación, á 
0,50. No es lo peor esto, sino que los pro-
pietarios van perdiendo la esperanza de 
que esta situación pueda remediarse. 
Se ha empezado la siega de cebadas, y 
dentro de diez días comenzará la de t r i -
gos, y terminada que sea la recolección, 
tendré el gusto de comunicar á V, el re-
sultado,—El Corresponsal. 
^ Cuzcurrita (Logroño) 16.—Hemo8 
tenido un tiempo muy frío, reinando al-
gunos días fuertes vientos. Estos no han 
hecho daño eu las viñas, gracias á que los 
brotes estaban cortos. Tampoco las bajas 
y anormales temperaturas han causado 
perjuicios, lo cual no se esperaba. La vid 
ha arrojado en este término bastante fru-
to. Casi todos los propietarios han dado 
la primera mano de caldo bordelés, y no 
pocos comenzarán en esta semana á dar 
la segunda para preservar los viñedos del 
mildiu, cuya enfermedad no se ha pre-
sentado hasta la fecha. 
El vino de la última cosecha se sigue 
CROTíTCA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
vendiendo de 8 á 8,50 reales cántara. De 
la vendimia de 1892 puede decirse que 
no quedan existencias, habiéndose con-
tratado una cuba con destino á esa corte 
al precio de 12 reales cántara sobre va-
gón.— gY Corresponsal. 
Casalarreina (Logroño) 18.—La ven-
ta dê  vinos va adelantada en este pueblo; 
los compradores prefieren los vinos enye-
sados, pagándolos de 7 á 7,50 reales la 
cántara. La extracción es buena .—¿/^ 
Subscriptor. 
NOTICIAS 
Por ios informes que recibimos, vemos 
con satisfacción que la recolección de 
trigo y cebada en las comarcas que ha co-
menzado, está dando los grandes resulta-
dos que se esperaban. La cosecha es bue-
na ó abundante en casi todos los pueblos 
productores de España, especialmente en 
Andalucía y la Mancha. 
De Aguilar de la Frontera (Córdoba) nos 
dicen que los sembrados de trigo más l i -
geros rendirán 20 fanegas por una de tie-
rra; así es que temen se abra la campaña 
mercantil de dicho cereal á 30 reales la 
fanega. , , 
En Ciudad Real ha comenzado á ven-
derse la cebada á 10 reales fanega. 
Él tiempo viene favoreciendo hasta la 
fecha en todas nuestas provincias la gra-
nazón de los campos. 
Innecesario es consignar que el movi-
miento de baja se acentúa en los merca-
dos, cediéndose el trigo en los principales 
de Castilla la Vieja de 34 á 36 reales fa-
nega. 
La cosecha de centeno será mediana, 
según repetidas veces hemos dicho, y de 
ahí que la cotización de dicho grano se 
sostenga. 
La de garbanzos tampoco puede ya lle-
gar á regular en la Península, pues son 
muchos los sembrados que se han perdi-
do en Castilla la Vieja. 
Las hojas de vid que hemos recibido de 
Getafe (Madrid) no están atacadas por el 
mildíu; sólo padecen de erínosis ó sarna. 
Las de Ríbadavia (Orense) serán exa-
minadas en el campo del microscopio. 
La campaña contra la langosta ha sido 
muy feliz en Extremadura, pues se ha 
conseguido extinguir la plaga, salvándo-
se las cosechas. 
Asi nos lo participan de Ribera del 
Fresno (Badajoz). 
La vid ostenta menos fruto que el año 
pasado en Castilla la Vieja, gran parte de 
las Riojas y Navarra y bastantes términos 
de Andalucía. En las demás regiones, la 
muestra es tan abundante como en la pri-
mavera pasada. 
Considerándose el ahrastol, producto que 
se preconizó mucho en Francia y España 
para la conservación de los vinos, como 
una de las substancias que se emplean 
para la falsificación de los mismos, y ha-
biendo, por otra parte, adelantado el La-
boratorio central de París, que es el que 
suele dictar la ley en tales casos, que ten-
drá por sofisticados los vinos y bebidas 
que lo contengan, nos apresuramos á dar 
á conocer un procedimiento sencillo para 
su investigación y reconocimiento. 
El abrastol, que tiene por fórmula quí-
mica (C10 Hs 0 SO5)' Ca - f 2 H9 0, y cuyo 
nombre científico es naphtysulfato de 
calcio, se descubre en los vinos de la ma-
nera siguiente: 
A 50 centímetros cúbicos de vino, colo-
cados en una botella de un cuarto de l i tro, 
se añade un centímetro cúbico de ácido 
sulfúrico puro, y á esta mezcla se adicio-
nan 25 gramos de bióxido de plomo puro. 
(Nosotros hemos empleado, con buen re-
sultado, el óxido de color pulga, cuya 
fórmula es Pb. O1.) Se agita fuertemente 
durante cinco minutos y se vierte sobre 
un filtro mojado con agua. Se recogen 40 
centicubos del líquido que filtra, y se 
añade un centicubo de cloroformo; se 
agita durante un minuto próximamente, 
y si el vino contiene abrastol, el clorofor-
mo se carga de una materia colorante 
amarilla; el disolvente queda, por el con-
trario, perfectamente incoloro con todos 
los vinos naturales. 
Por evaporación del cloroformo se ob-
tiene, con los vinos que contienen abras-
tol, un residuo amarillo, algunas veces 
cristalino, que tratado por algunas gotas 
de ácido sulfúrico, da una magnifica co-
loración verde. 
El tinte amarillo de la solución cloro-
fórmica es muy limpio en un vino que 
sólo contenga un centigramo de abrastol 
por li tro. En cuanto á la coloración verde 
obtenida por la acción del ácido sulfúrico 
sobre el residuo de la evaporación del clo-
roformo, no se manifiesta bien sino cuan-
do el vino ha sido adicionado de 0,02 gra-
mos de abrastol por l i t ro; dosis, como se 
ve, muy inferior á aquella que se puede 
tener interés en su empleo. 
< El exceso de humedad y la insuficien-
cia de calor que se ha notado en Francia 
durante la primera quincena del mes ac-
tual, inspira fundados temores de que la 
cosecha de uva quede seriamente merma-
da por la mala florescencia. Sabido es que 
los estragos de la coulnre suelen ser en 
aquella nación mucho mayores que en la 
nuestra. 
El éxito de nuestros vinos en la Exposi-
ción de Chicago ha sido grande, como lo 
prueban las numerosas recompensas que 
han conquistado. En el número próximo 
publicaremos una relación de los exposi-
tores premiados. 
Anteayer fueron recibidos por el M i -
nistro de Hacienda los representantes de 
los fabricantes de alcohol de vino de las 
provincias de Valencia, Albacete, Mur-
cia, Ciudad Real, Tarragona, Barcelona 
y Zaragoza, los cuales iban acompañados 
por los Diputados de dichas provincias. 
Expuesto ante el Ministro el justo de-
seo de esos industriales, se acordó nom-
brar una Comisión compuesta de los D i -
putados Sres. Cañellas, Soler é Iranzo, y 
de dos fabricantes, para que estudien el 
asunto con los técnicos que designe el 
Ministro, al objeto de proponer una solu-
ción que armonice los intereses de la Ha-
cienda con los de los fabricantes. 
Los destiladores piden lo siguiente: 
1.0 Diversificación del alcohol y aguar-
diente, comobase contributiva para la con-
tribución industrial. 
2. ° Tributación de las fábricas de al-
cohol de vino y sus residuos, por los ar-
tículos 237 al 240. 
3. ° Que en n ingún caso puede exceder 
la cuota de patentes del triple de la con-
tribución industrial, según el acuerdo de 
las Cortes al autorizar este impuesto. 
4. ° Clasificación exacta de los apara-
tos destilatorios al objeto de no incluir-
los en tarifa que no les corresponda en la 
patente. 
5. ° Rebaja en un 50 por 100 del ira-
puesto de patentes de fabricación. 
6. ° Que las cuotas por patentes de fa-
bricación sean prorrateables, pagándose 
por trimestres, causando efecto las bajas 
que se presenten para el trimestre inme-
diato. 
7. ° Que queden sin efecto los expedien-
tes de defraudación incoados. 
8. ° Que en interés de la vinicultura y 
destilería, no se celebren conciertos con 
los fabricantes de alcoholes de melazas. 
Las ocho peticiones son justísimas, por 
lo que deben ser estimadas por el Sr. Mi-
nistro de Hacienda. 
Los comerciantes importadores de v i -
nos y espíritus de Australia continúan 
sufriendo los perjuicios que se les origi-
naron á raíz del aumento de los derechos 
de importación en vinos y espíritus en 
Victoria el año pasado. La única razón 
asignada para elevar los derechos en gra-
do tan prohibitivo era la de disminuir 
el déficit mediante un aumento en la ren-
ta de Aduanas; pero los resultados han 
sido completamente opuestos, pues el pro-
ducto de esta contribución sobre vinos, 
espíritus y cervezas ha descendido de un 
año á otro de un modo notable, lo que de-
muestra de una vez más que las contri-
buciones, llevadas más allá de un límite 
razonable, no son sinónimas de beneficio 
al Erario. En Nueva Gales del Sur los de-
rechos son fuertes, pero no llegan al ex-
ceso de la colonia de Victoria. Las cifras 
siguientes ponen de manifiesto la dife-
rencia de las recaudaciones entre el año 
1892 y 93: 

























Como se ve, hay una baja en la renta 
de Aduanas de 162.580 libras esterlinas en 
Nueva Gales del Sur y de 229.918 en Vic-
toria. 
Los buenos precios alcanzados por el 
capullo de seda en el pasado año han in-
fluido poderosamente en el ánimo de los 
agricultores, aun en aquellos más refrac-
tarios, de tal modo que este año se dis-
ponen muchos á criar tan útil gusano y 
procurar también aumentar el número de 
moreras para proporcionarles hoja; tal 
vez en esta cosecha próxima suceda le 
que ya acaeció el año 1892, que falte hoja 
para alimentar á todas las crías. 
Si continuasen sostenidos los precios, 
podríamos tener la seguridad deque den-
tro de pocos años nuestro renacimiento 
sericícola fuera un hecho; pero, por des-
gracia, los precios de este año, á conse-
cuencia de la baja en las sedas, no llega-
rán probablemente á los tipos que rigie-
ron en el anterior. 
Asi lo dice el Boletin de la Cámara 
Agrícola de Valencia. 
Durante el pasado raes de Febrero, la 
exportación de tabaco por el puerto de la 
Habana, comparada con la del año ante-
rior, da el siguiente resultado: 
De menos, 4.714 tercios en rama; taba-
cos torcidos, 4.025.884, y 1.707.186 caje-
tillas. 
El trabajo en las fábricas de tabaco si-
gue descendiendo de una manera rápida 
y alarmante. 
De una de ellas ha sido despedido un 
considerable número de antiguos opera-
rios, y otras se han cerrado por completo. 
Sólo dos trabajan con regularidad; las 
demás puede asegurarse que no emplean 
la tercera parte de sus obreros. 
Medio de corlar el vidrio con tijeras.— 
El Oil and Colournati's Journal señala un 
medio para cortar el vidrio con tijeras, n i 
más n i menos que si se tratase de una tela 
cualquiera. Basta para esto sumergir el 
vidrio, las tijeras y las manos que lo con-
tienen en una cuba de agua. Las tijeras, 
dice, cortarán el vidrio en estas condicio-
nes, recto como una l . E l resultado se ob-
tiene, al parecer, por la carencia de vibra-
ciones. Basta que la menor porción de t i -
jeras esté fuera del agua, para hacer i m -
posible el corte, porque las vibraciones 
comienzan. Este procedimiento es muy 
fácil de ensayar. 
La Cámara de Comercio de la Bolsa de 
Buenos Aires, á la que se consultó acerca 
de los gastos de consignación de los vinos, 
ha emitido el siguiente dictamen: 
1. ° La Comisión para las consignacio-
nes de vinos es de 3 por 100 como comisión 
de venta, y de 2 por 100 como garant ía , 
si la venta se realiza en el plazo anual de 
seis meses. 
2. ° Independientemente de los gastos 
expuestos, reembolsables por la casa ex-
pedidora, ésta debe sufragar también los 
que ocasionen el análisis, la estampilla 
municipal, papel timbrado para carta or-
den ¡suscrita en pago de mercancía, co-
rretaje de venta (1/2 por 100), almacenaje 
y derechos de grúas, que algunas veces se 
liquidan con los derechos de Aduanas y 
otras veces separadamente. 
3. ° Si el buque que transporta la mer-
cancía descarga en la dársena del Sur, y 
"se deposita la mercancía en los depósitos 
de Lanus, habrá que añadir á los gastos 
de acarreo el vagonaje hasta dichos depó-
sitos, ó sea 0,50 pesos por pipa de vino, ó 
un peso por cada 1.000 kilogramos. 
También son de cuenta de la casa ex-
pedidora los gastos de seguro contra i n -
cendio. 
Sabido es que, además del sulfato de 
cobre, se han recomendado diversas subs-
tancias para combatir el mildiu. Entre 
ellas debemos mencionar la llamada azu-
lina, ó sea el sulfato doble de cobre y amo-
níaco, que es preferido por los viticultores 
aust ro-húngaros . 
De los datos publicados por el Sr. F. Ko-
ber, que ha practicado repetidos ensayos 
con el mencionado producto, resulta que 
mientras la aplicación del sulfato de cobre 
exigió un desembolso de 7 á 9 florines por 
cada 57 áreas, el empleo de la azulina 
costó de 14 á 20 florines. No hay, pues, 
razón económica para preferir este pro-
ducto al empleado hasta ahora por nues-
tros viticultores. 
En la comarca de Reus, las operaciones 
comerciales se reducen á la venta de po-
cas partiditas de vinos, de 13 á 15 pesetas, 
quedando algunas existencias en buenas 
manos, que pretenden mayores precios. 
El arbolado magnífico desde que el 
tiempo lo es también. Y las viñas, que em-
pezaban á tomar mal cariz, invadidas por 
todas las plagas de Egipto, van mejoran-
do de día en día, presentándose una ópi-
ma cosecha si no ocurre novedad. 
Por ahora no se piensa en sulfatar en la 
citada comarca. 
Las hojas más grandes que se conocen 
son las de palmera. La palmera Inaja, que 
crece en las orillas de Amazonas, tiene 
hojas de 15 metros de longitud y 3 á 3,50 
de ancho. 
Si Adán coge una de estas hojas cuan-
do necesitó la de parra, tiene tela para él 
y para Eva. 
Y sobra para la serpiente y familia. 
Del Diario de Huesca: 
«Es cierto que en Ballobar se venden 
las ovejas á 16 pesetas, los carneros á 27, 
y los corderos de 14 á 16; en Zaidín, los 
carneros á 26, las ovejas á 19 y corderos 
á 14, pero también es verdad que tales pre-
cios son generales en toda la provincia de 
Huesca y aun en la comarca de Cinco v i -
llas, Sos, Sádaba, Egea, Tauste y Uncas-
t i l lo , pertenecientes á la de Zaragoza; cosa 
que vemos con gusto, porque hace tiem-
pos y tiempos que en este Alto Aragón no 
conocemos más entrada de dinero que la 
procedente del ganado que se vende para 
Cataluña, Francia y Zaragoza.» 
La violencia del viento que ha reinado 
hasta hoy y que continúa reinando, si 
bien amenguado de fuerza, ha dañado 
bastantes viñe'dos, tirándoles á tierra fru-
tos y pámpanos. 
Se ha desarrollado la epidemia variolo-
sa con bastante intensidad en algunos ga-
nados lanares de Longares. 
Los propietarios de otros ganados han 
procedido á la vacunación de los mismos. 
En varios pueblos de la provincia de 
Granada se desencadenaron el día 10 del 
actual fuertes tempestades que han cau-
sado grandes daños en los campos y ma-
tado considerable número de reses. 
g |Telegramas de Washington dicen que el 
Congreso de los Estados Unidos se opon-
drá á que se aumenten los derechos de 
importación sobre el azúcar. 
Quedará, por consiguiente, sin efecto 
la resolución del Gobierno yankee, adop-
tada días atrás, y que tanto perjudicaba 
á nuestros azúcares antillanos. 
De una estadística oficial reproducimos 
los siguientes datos relativos á las canti-
dades de vino que han expendido en París 
los depósitos del Bercy y de San Bernar-
do, y el consumo de la mencionada capi-
tal durante los seis años últimos: 
Años 
Salido 
de loa entrepóts Conaumo 
1888 3.506.164 4.344.609 
1889 3.729.896 4.703.480 
1890 3.742.724 4.774.004 
1891 3 .421.407 4.492.780 
1892 3.480.318 4.498.611 
1893 3.382.212 4.648.513 
Esas cifras confirman lo mucho que au-
menta la demanda directa á la propiedad, 
y la reducción de los negocios en casa de 
los comerciantes parisienses. Desde 1891 
las cantidades de vinos almacenadas en 
entrepót por el comercio van en disminu-
ción; las salidas ó ventas se han reducido, 
y sin embargo, las entradas en París han 
aumentado. 
Con los grandes elementos que cuenta 
París, y dada su aproximación á los mer-
cados del Norte de Europa, fácil es com-
prender que el mercado parisién esté rela-
tivamente mejor que los demás de Fran-
cia, por lo menos para algunas clases de 
nuestros vinos. 
Las importaciones de líquidos espirituo-
sos de todas clases en el Reino Unido du-
rante el mes de Mayo último, han alcan-
zado á una cantidad total de 1.197.969 ga-
lones (54.453 hectolitros), valuados en 
197.616 libras esterlinas, y distribuidos, 















Comparando estas cantidades con sus 
análogas en igual mes del año pasado, se 
observa un aumento de gran importancia 
en las introducciones de toda clase de es-
píritus, puesto que el coñac ha aventaj a-
do en su importación 62.374 galones, el 
ron 12.622 y los espíritus de otras clases 
70.993 galones, lo que en conjunto repre-
senta un aumento de 145.988 galones 
(6.818 hectolitros) y 20.600 libras esterli-
nas más en este año en el valor de las be-
bidas introducidas. 
^ c , , V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS EN LV ESTACION DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barri l » 100 » id . 
Idem > 75 » id . 
Idem > 50 » id . 
Idem » 25 > íd. 
Caja con 25 botellas 
¡dem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 
V I N O EN S U 

















































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigíe'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y a la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos dol vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
AZUFRE IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE LAS MATERIAS PURIFICANTES DEL GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las atelabos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-lalpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dori/eros, etc , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la vid, de los árboles 
frutales y de Us legumbres 
El azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la l luv ia . Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que n ingún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. B i -
dard, Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; su l -
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; ciandgeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
El precio de este producto es de 22.50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, ó sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San A n -
tonio, 9, Barcelona. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 18 
París á la vista 21 60 
Londres, á la vista (líb. ester.) ptw.. 30 60 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gatia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el ágrio y ácido de los vinos. 
Bodega de C. Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuyas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tionen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medallado bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1877; ídem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUEN-
MAYOR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
PíCEVOS P U L V E R I Z A D O R E S 
s i s tema B O U R D I L . 
provistos de boquillas para el sulfatado de v i -
ñas, patatas y árboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W00D 
de uno y dos caballos, las m á s perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
¡ V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS TINTOS ó BLANCOS QUE 
TUERCEN ó pierden su trasparencia al aire 
libre, los vinos turbios, picados, alterados ó 
defectuosos, se disponen para la venta. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
El m á s eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. F . Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués. 
SE SOLICITAN AGENTES 
COGSACSJÜPERFIXOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S LEGÍTIMOS D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
G. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
I m p o r t a n t e ' 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir yxxi*. fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M. G A S G H E N 
Paseo de S a n J u a n , 157, B a r c e l o n a 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y Doetsch .—Huelva . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores pueda inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
lín vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos d 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
GRAN FiBillGAüE ÁCIDO TÁtlTlUGO 
CRÉMOR TÁRTARO 
T A L C O H O L E S D E VINO T O R U J O 
DB LOS 
Sres* Diez, Solazar y Compañía 
HARO (Rioja) 
ÍNICOS Í A B R l C A m DE SEGADORAS 
E N E S P A Ñ A 
Segadora Universal 400 Pesetas 
Idem tipo de Navarra 600 » 
Idem de lienzos recogedores. 800 » 
Este último puede transformarse en Se-
gadora atadora añadiéndole el aparato de 
atar de cualquiera sistema de los usados 
GRAN E S I A B L E C K O 
ÜE 
A r b o r i c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A Ü D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR \ DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.— Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Kxportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D. José Martin Ara-
na, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja) y de la bodega 
«La Salud». . . , 
Sucursal y depósito en Santander, a üonae 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Suca, de Gueata, Cava-alta, 6 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES DEROV 
Huevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R v R E C T I F I C A R 
deDEROY FILS A I N É 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Théátre, Parí» 
MEDALLA (¡eORO.ExposicionÜDiverialPiris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo i informes a Csstelhno, unidos | 
I N T E R E S A N T E 
1 Li I M L T i A j J i l M I imiOS 
M i s t a r a de IIAM E I I ( s i n v e n e n o ) 
Destruye todos los insectos, como orug'a, lang-osta, hormig-as, 
pulg-ón, etc., y es un poderoso remedio contra las enfermedades de la 
vid. Certificado como el insecticida más poderoso que se ha conocido. 
Correspondencia y pedidos á los SRES. J. GOMEZ Y COMPAÑÍA. 
P L A Z A D E L R A S T R O , 15, M A D R I D 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros art ículos 
de bodeg-a. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de g-as y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES ant isépt icos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
S I S T E M A T U B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos t amaños , que se clasifican por números , estan-
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TüBEftT 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
GRAN E S T A B L E C 1 M M T 0 DE 1I0RT1CÜLT1Á 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, etc.—Catálogos. 
Marca depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMIN & LOUIS MARX 
Químicos microbiológicos 
D irec tor : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E ( S u i z a ) 
A. M. GASCHEN-KOLLER f ^ l i r ^ X 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—Ul vino gana Io y 2o de alcohol. 
L O Ü I S M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. , . , , 0„„,VÓ ^ Í - I « Ó 
Un folleto dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco a todo el que se servirá pedirlo a 
D. A. M . GASCHEN-KOLLER, calle de Trafalgar, 48, Barcelona .—^ admiten Agentes coi buenas referencias.; 
GEORGES JACQUEHIIN 
LÍNEA DE VAPORES SERRAICOMP.A DE MVEGAClON LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, á e . . . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan tánamo , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Buenaventura, el 20 de Junio.—Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba , Cienfuegos y Sagua la Grande, Gracia, el 27 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y 
Cienfuegos, Pedro, el 4 de Julio. . . . 
El magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, HO; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados I D A . BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 27 de Junio saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arro jo , Ponce, Majagüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dir ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numerac ión , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 » 
— — n ú m . 2. 85 > 
Arados,= A v e n t a d o r a s , = G u a d a ñ a d o r a 8 . = 
Rastrillos. = Cribas. «= Corta-raices. = Corta-
paj as.=Desgranadoras de maíz . =Pren8as para 
paja.=Trilladoras. =Bomba8 para todos los 
u808.=Prensa8 para vino y acei te .=Alambi-
que8.=Filtro8.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de vinos .=Bá8Culas .=Ti jeras para podar 
é injertar, etc. 
J Pulverizador EXCELSIOB 45 pesetas 
| Aparatos de tracción 100 > 
I Fuelles para azuf ra r . . . . . De 5 á 12 > 
A L B E R T O AmUKS—Paseo de la Aduana, 15, Barcelona 
A n l i g - u a S u c u r s a l d e l a c a s a I S O E L d e P a r í s 
i ta Dfli, B L 
L I L L E , F R A N C I A 
1 A R M F I I Í & » I TRANCE 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTiriCADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
Incubadoras-Hidromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
Sis tema J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
Pídanse á D. J. M. Fel íu, ingenie-
ro, Barcelona—Sarriá. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HUNIM DE SAN IHBLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por tus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ópalancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fabricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas pr iv i le-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
V i E C A Solo TOPICO 
re«mplai«ndo «1 Fuego 
•in dolor ni e«id» di) 
pelo.eur» r«pida y •(gur« 
do lag Cojeras. Espara, 
vanea, Sobrehueeos. 
Torceduraa, etc., ele! 
Havuistvo y resolu-
tivo inmejorabla «a lai 
Klandula* y maUa da 
MESTIVIER y C". 275, ¿aK-Honoró. PARIS 
V K N T O D A S k A S F A R M A C I A S . 
JA LOS m i L T O K E S 
Desacldificador por excelencia 
ü-ate producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y acido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
inünitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suticiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente (5.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Uerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
Clase super ior de Z u m a y a 
Dirig-irse á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa]. 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
C a l l e d e S O d e F e t o r e r o , V y O . — V A L I ^ A J D O L I D 
(A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París , 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas Las maquinas so* garantizada.. 
ALAMBIQUE EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATÁLOGOS, FRANCO 
G U I A D E L D E S T I L A D O R 
-Ü^-j - A - p a r a t o s e s p e c i a l e s p a r a o r u j o s 
E G R O T 
INGRO CONSTRUCTOR; 
19, 21, 23, RUE'MATHIS,, PARIS 
EXPOSICION UNI/ERSA1. PARI:S- |889 
F U E R A OE C O N C U R S O , M " . D E t ' J U R A D O 
E X P O S I C I O N . BARCELONA 
I I V C U B A D 0 M S 
A R T I T r i r T A T 1?C con re?ula(lor de calor, las m á s 
A l l 1 i r I L i l / l J U i J i O sencillas y baratas, empleadas 
por los cultivadores y criadores de la región de Houdan, 
centro de cría el más importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de gallinas de Houdan, pura raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones).—De gallinas L a Fleche^ 6 
francos docena; 11 francos los 25, franco de porte y reemplazando los claros. 
P O L L U E L O S 
de gallinas de Houdan, pura raza, 15 francos la docena; 28 francos los 25. 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones), garantida la buena llegada! 
Hermosas y grandes aves precoces y rústicas, carne fina y delicada, puesta 
abundante, buenos huevos.—Primer premio en concursos.—Diplomas y premio 
de Honor, medallas de oro, etc., etc. 
Envío franco del Catálogo general 
/ . P E I L I P P E * á Houdan (Seine et Oise), FRANCIA 
D e p o s i t o e n . P a r í s , l O , Q u a i <lii L c m ^ v r o 
\ 
Se destrujen instantáneamente con la Mistura de 
Hamcr líqni^a. Pídase en las droguerías y perfumerías. 
A P A R A T O S 
D I 
D E S T I L A R T J E J I E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40* SIN REPASAR 
AP.VRVTOS P VIU L V COHSERTICTOH 
d e l v i n o 
Catálogos é informes, franco. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T I I R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociacwn de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
íormacion de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, ios m á s superiores y nuevos que en E s p a ñ a se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. J r 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injeiio de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
I ransporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España . 
be enviara el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida 
ESPECIALMLmOMAS-JAM 
M A Q U I N A HORIZONTAL IAQUINA VERTICAL M A Q U I N A HORIZONTAL 
LOCÓMOWL O SOBRZ ?ATWM da 1 i 20 CabtllOI LOCÓMOBIL O 80BRK PATWEf 
caldera á llama directa /4P$k >fcv caldera de llama invertida 
de 8 & 50 caballea ¿LA^ÍMS de e á 50 caballos 
Todas Asia.* m.a.qulna.s o atan ílataa para expedirse 
Envió franoo d$ todos lo* prospectos chtalladoi 
Casa J. HERMANN-LACHAPELLE 
J . B O U I < £ T & C10, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, i44, Faubourg-Poissonniére, PARIS 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca CUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dirigir los pedidos á D. Arturo Gon-
zález (en Chinchón). 
Tarifa de precios.—C&]6n de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjuez, lo duros; ca-
jón de 6 botellas, id. id. , 5 id. 
El que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
El recibo del talón de embarque jus-
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
tregarán á domicilio, á pagar en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se acom-
pañará el importe por el giro mutuo ó 
letra á la vista sobre Madrid ó Chinchón. 
Unico punto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetas 
MI L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S " 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, publi-
cadas en Mayo de IcS86 por la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erlnosis, brown-rot. black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium, septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central, 
Jefe del Laboratorio químico municipal 
de Madrid. 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de la CHÓMCA DE Vi* 
NOS Y CEREALES, 
